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Анотація 
   українською:_Об’єктом дослідження виступає фінансово-господарська діяльність 
підприємства ПрАТ «Тернопільський молокозавод», котре реалізує свою діяльність на ринку 
молока та молокопродуктів.  
Метою даної кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних і методичних аспектів 
аналізу конкурентоспроможності підприємства та обґрунтування науково-практичних 
рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства на засадах розширення 
його діяльності.  
У процесі дослідження використовувалися методи збору та обробки інформації як 
спеціальні методи дослідження аналізу – при оцінці наявного рівня конкурентоспроможності 
підприємства, обґрунтуванні методичних засад системи оцінки конкурентоспроможності; 
синтезу – при розробці програми забезпечення конкурентоспроможності підприємства в 
умовах розвитку ринкових відносин; системного підходу – при визначенні складових 
конкурентоспроможності підприємства. 
У поданій кваліфікаційній роботі представлено теоретичні основи забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства, розглянуто практичні аспекти дослідження 
конкурентоспроможності підприємства та його продукції, подано механізми підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. 
. 
    
англійською: The object of the study is the financial and economic activities of the 
company PJSC «Ternopil Dairy», which sells its activities in the market of milk and dairy products. 
The purpose of this qualification work is to study the theoretical and methodological aspects 
of the analysis of the competitiveness of the enterprise and substantiation of scientific and practical 
recommendations for improving the competitiveness of the enterprise on the basis of expanding its 
activities. 
In the process of research, methods of collecting and processing information were used as 
special research methods of analysis - in assessing the current level of competitiveness of the 
enterprise, substantiation of methodological principles of the competitiveness assessment system; 
synthesis - in the development of a program to ensure the competitiveness of the enterprise in the 
development of market relations; system approach - in determining the components of enterprise 
competitiveness. 
In the given qualification work the theoretical bases of maintenance of competitiveness of 
the enterprise are presented, practical aspects of research of competitiveness of the enterprise and its 
production are considered, mechanisms of increase of competitiveness of the enterprise are given. 
 
